








¿En qué ha de consistir o en que puede
consistir eSl:l ciudadanía? ¿Cuáles deben
de ser sus deberes y derechos y cuáles los
Ilmite~ de elJa?
A priori es difícil contestar; pero basta-
rá que exista un ideal común, en el cual
participemos de buena fé para que nos en·
tendamos sin gran trabajo.
El caso es que no seamos extraños los
unos a los otros y que las Constituciones
polfticas concedan, en lo posible, dere-
chos y deberes iguales recIprocas.
Alguien- no hace mucho tiempo-ha
pensado en una supernación y la idea ha
llegado a prender en algún PlllltO de Amé-
rica; pero una supernación, es ni más ni
menos. una Confederación de pueblos in-
dependientes, con un organismo dirigen-
te compuesto por las representaciones dc
todos, parecido en cierto modo, al impe·
rio alemán.
La distancia y la diferenciación de inte·
reses solo podrla hacerla posible para
efectos de carácter internacional y de de-
fensa nacional. sin pasar de ahí.
No es preciso llegar a una concepción
politica de ese genero para que la inteli-
gencia subsista y la compenetracIón sea
un hecho.
Las cancillerías respeclivas deben ser
las encargadas de allanar el camino que
conduzca a una realidad posible, hacien-
do que el español se considere argentino
o mejicano o chileno en la Argentina, en
Mejico y en Chile y viceversa.
Es decir, Que se produzca el tacto de
codos; que UIIOS y otros nos demos exac-
ta cuenta de lo que somos y de lo que po
df:mos represelltar en el mUlldo si IIOS en-
tendemos y comprendelllos lAS convenien-
ciAS de raza.
¿Hubieran sido posibles el atentado de
Norteamerica a la independencia de NIca-
ragua y airas realizados anteriormente,
de haber existido ese tacto de codos? 111-
dud<lblemenle. no.
Esperemos el resultado del Congreso
de Lima, para conocer el actual espiritu
íbero mnericano, respecto a la declaración
de ciudadanía que se intenta. Entonces
será el momenlo de ver si hay POSibIlidad
de llegar a ese resullado, y, si la hubiera.
110 debernos descansar hasta conseguirlo,
por importar a todos r más que a n<ldie a
cuantos vivimos en est<l Península, cuna
de tantos pueblos hoy florecientes y pro-
gresivos.
H. 1.0lS
M$ldrid, 6de Mayo de 19'28.
EN ESTA IMPRENTA
Toda la correspondencia A
nuestro Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
1928 -i fRnNQYEU j
~ CONCmnnO
--
Los Congresos celebrados en Madrid
en 1892 y en 1900 en los que ha partici-
pado el qll~ esto escnbe-no hAll tenido
la finalidad debida, porque entre nosotros
habla un falso concepto de nuestra verda-
"':era posición respecto al problema.
Posteriormellte. conocedores de lo que
represent.-.ban y representan en el mundo
las Repúblicas hispanoamericanas, ha en-
trado en nosotros la comprensión. COmen-
zando la iniciación de la COllvivencia in-
internacional entre los pueblos de la raza.
Ello ha hecho posible Tratados de reci-
procidad entre muchas Repúblicas hispa-
noamericanas y España, incluso para la
validez de los titulas académicos respec-
tivos.
Nuestros escritores. atentos solo a su
negocio editorial o acaso considerándose
su!>eriores, nada han hecho, hasta ahora.
por darnos a conocer los valores cientffi-
cos, literarios y artfsticos de América. So-
lo Ricardo Palma y Ruben Dario han lo-
grado, en el orden literario, traspasar las
fronteras espanolas.
Afortunadamente la rectificación se ha
impuesto. de algún tiempo a est:l parte, y
asl vemos a Blanco Fombona formar en
la vanguardia del movimiento cultural his-
pano y a nuestros hombres de letras dis-
puestos a proponerlo para el pr~mio No-
bel de Literatura, y a otros logrando que
sus libros figuren en los escapnrates de
las mas renombradas casas editoriales, y
a los universitarios americanos participar
con los nuestros en Congreso a<juí cele-
brados.
Por este camino y por el de las becas
creadas para que los escolares de aquellos
paises de Ultramar reciban edurnción en
nuestras aulas podra llegarse a In verda-
dera compenelración a que aspir;lmos.
Solo UlI pie de igualdad pued~ consu-
mar la obra de unos cuantos. con :encidos
de que América contribuye a la cultura
uni\'ersal COIl aportaciones de i ¡portan-
cia, a las cuales va unido nuestro idioma.
cada vez más generalizado.
La ciudadanla íbero americana srrá la
consecuencia natural de ulla labor coninn-
ta entre los españoles de aqui y los e~;la­
ñoles de allá. reconociéndonos, después
de muchos años de desvío.
El americano se considera, al llegar al
hogar ancestral. COlllO si estuviera en 1<1
¡Jropia casa, C0ll10 puede comprobHrse,
sin ir más lejos. en las paginas emociona-
das del doctor Gallardo, actual Ministro
de Relaciones exteriores de la Argentina,
con motivo de su viaje por nuestro país.
y entre pueblos Que tienen sentimien-
tos comunes es fácil la inteligencia y por
eso creemos que la ciudadanía hispana o
lbero americana llegara a ser un hecho.
convirtiéndose España en el hogar colec-
tivo y siendo cad<l una de IAI:¡ R""pliblic?s
de IJhnllllar una prolollgllclóll de 1" patria
p<lrB los espAñoles y para los demás his·
panoamericanos.
JACA 10 de Mayo de
Resto de Espafta 5 peselas ano.
\'-,v, •.. ' .




En Lima se vá a celebrar próximamen-
te un Congreso, en el que participarán
americanas de todas o casi todas las répú-
bticas de origen peninsular. para solicitar
que se conceda la ciudadanía íbero ame-
ricana.
En otras capitales se celebr<lrán sucesi
vamente actos análogos hasta constituir
un núcleo de opinión suficiente a lo~rar el
ideal que se intenta.
No es la primera vez que se pone sobre
el tapete cuestión de tan alta transcenden-
cia.
En la prensa. en el libro yen I<llribuna.
se ha suscitado COmO un ideal acaso me-
ramente platónico O como a.iunto literario.
Entre núsotros se han gastado inútil-
mente mucha tinta y much<l saliva en can·
tar las gestas de lA raza.
Yuede decirse-sin lemor a Que nadie
nos desmient<l que hasta el año 1910 no
se hizo nada prActico por el acercamiento .
Entonces se aprovecharon las fiestas
conmemorativas del centenario de la inde-
pendencia de varias de las Repúblicas
hispanoalnericanas, enviando España lu-
cidas Elllbf'jadas a Buenos Aires, a Chile,
a Méjico,
(De pueslro Redactor-corresponsal)
a una fiesta simpática, caritativa generosa;
la de recoger, con su pretexto, ullas pese-
tas para soslen y alivio de los pobrecitos
viejos, y el idilio de las amadas recorda-
ciones fue cortado sin apenas empezado a
tejer ...
Promesas. afirmaciones. reíteración de
deseos de hablar de Jaca, de gozar (le los
efluvios maternales subyugantes que esa
ciudad ofrece a cuantos la conocen, fue
aquella tarde nuestra más sin(era recrea-
ción.
y e\'ocando umigos buenos camino de
la fiest"l que un cielo I!'lron quiso entriste-
cer y que de hecho con sus lagrimas en-
lristeci~ borrando los prometedores deste-
llos de belleza y de arte '-lue en el circo se
aprestaban a ofrendarse, pasamos la larde
dominguera, cantando a Jaca la endecha
más tielna y lIlás sincera de nuestras que·
ridas evocaciones. Que es ialpDsible no
hablar en jaqués. cuando UllOS cuantos ja-
queses, se encuentran en un recova, o en
la anchurosa via. sean hijos naturales del
Turia, o sean de Aragón. si solamenle tu-
vieron la dicha de conocer a Jaca.
y ese debe ser vuestro orgullo, jaque-
ses. Que a vuestra madre y a vuestra tie-
rra, sepan quererla y evocarla a porffa,
los suyos y los extraños. Es prerrogativa
única de vuestro preciado solar; el querer
lIlás a Jaca, en las forzadas lejanías.
ANTo~lso AR:-;'AL
Calatayud 7 de Mayo de 1928.




LflS tiempos acercan a los hombres Na-
s. 11 las distancias; las lejanias se apro-
m~n por el afecto amigo. Y en un teco'
d sendero. en la tortuosidad de una
, ia, en plena fiesta, o en plena sole-
d, .)111 se encuentra. allí surge como
na snmbra. la figura Querida del que fué
18110 amigo. Un saludo cordial. UI1 apre·
bdo abrazo. y las interrogaciones se pre-
pillln a raudales. de unos labios y otros
'bios. queriendo saber de los ausentes.
l-e su vida. de su recuerdo...
y ruando son jacetanos los que se en-
iltran o por 10 menos, quienes COIl to·
~ su alma hicieron suya, y espontánea
a adopción, fluyen más interrogacio-
más preguntas impregnadas de recor-
1n, de crescentes carinos hacia la ciu-
.JJ t>ellisima, pueblo hidalgo y cortés,
¡ ,ro de afecciones hacia los amigos bue-
"~t€'rtuliantes en evocada redacción .
lodo lo que de Jaca dice y Jaca es .
Ef la soledad nuestra en la vieja Bltbi·
,un dla en el recova, otro dftl en pl..'na
~ sta y ayer en las callejas. varias veces
paron nuestros ojos con encariñados ¡a-
~es. sacerdotes. comerciantes, artistas,
mililares. Nuestro abrazo fue cordial, efu-
11'0, de hermanos. Varias horas-pocas
ras-duró nuestro comento. Nuestras
eguntas flulan a borbotones, queriendo
uirir, saber de todos, del empuje pro-
esista de la urbe, de la inauguración de
uCanfranr, de los hermosos proyectos
nlcipales. del acrecenlamiento de sus
\'Iendas. de la Universidad veraniega,
~: Jusllsimo anhelo jaqués porellrati, de
:.amo a Jaca atañe. y aspiración e idea-
J Jegítimo de Jaca es.
l:n artisla y un cultísimo jacetano, ami-
bueno, ayer domingo. fué nuestro ci-
one en eitas evocaciones. No fuimos
tros solamente quienes quisimos es-
'char el fidelfsimo relato de los progra·
s iacetanos. Hay aquí corazones enca-
iados, jaquesitas muy admiradoras y
y amantes de su terruño y de su pue-
, Por algo en esa Ciudad incomparable
$granaron, como un rezo, las primeras
ilas infantiles, y acariciaron las prime-
as y más dulcfsimas ensoi\aciones. Y ellas
\mbien. quisieron saber de sus disclpulas
~n amadas, de sus amiguitas bien queri-
~, de la ciudad lejana. bella como una
• via, acariciante y tierna y evocadora,
:Jmo Una madre...
Brevísimo fué el comento que unos ja-
~s reunidos pudimos hacér en obse-
y por verdadero cariño a nuestra




























































































Jlleves, 3. EllIlt:s de 105 flores. como sus pre.
decesores, ha hecho su entrada bajo un rél'!:ilnen
de lIuvills desconcertador y aplastante. Ahoro
que elJo no empece para que, la gente de buer,
hll'llOr, convencida de que las primeras brisas pri-
maverales hay que aprovecharias para resarcir9<::
de 111 quietud invernal, prescinda de la humedad
ambiente y se de B todfl clflse de exp8t1~ion~
aunquf' 5ea bajo un paraf.!uas o embutidos en r....•
cio" impermúables. Leemos que n dlspecho de lB
lluvia tenaz se hlln celebrndo, con oC.ll!liOn df' 111
fiesta del trabajo, animadas jiras y fiestlls 1I1g-o.
reras COIl desdén flbsolulo parll las pen1tlidldl;'~
sufridas por cuontos hemos de ganar el pIln COI.
el sudor de nuestras frente5.
=EI dos de Muyo, fecha connlelllorativa de lo.
que dieron Sil vida por la Independencia, tambie!
se ha celebrado solemnemenle¡ con gran lujo dt·
comisione!' oficiales, personajes que representar
111 vida nacional y que···otra vezo-han desgtllllll·
do al pié del monumento conlllt:morativo las flo-
res de un recuerdo piado y de admirllciÓn.
=En un pueblo de la provincia de SeKovia un
formidable incendio destruyó seis casas. Por der·
10 que dicen las informaciones que ninguna d!'
elllls estaba ast!gurada y han quedado sus propio:"
tarios en la más completa miseria.
""Triste es la anterior noticia pero como la VI·
da es ulla paradoja eterna, separada apenas Pi
una f¡nlsima raya, en el mismo periódico leem(,>
que las l:leis series del biltete al que ha correspon'
dido el gordo del sorteo del dio 1, las juega in-
tegras don Frllncisco Ca58ls, de Barcelona. Cal·
culen lo oportuna que oubiera sido esa lluvia d,
oro para apagar el incendio de Segovia.
Viemes,.J. En lit mina de Kaulón (Teruell
entraron parll extraer arena tres jóvenes de 18 a
20 añ~. en el momento de hUlldir;;e una parte de
la minll. Quedaron sepultadas, siendo eltraid(j~
los cadilveres de dos y la tercera con heridas de
cunsideración.
=EI Re)· preside la Constitución de la Canfo!·
deración Hidrológica del Guadalquivir, grandio~,'
acto al que asistieron representaciones de tot.lu~
los pueblos interesados.
=Los SindiClltos Agricolas Católicos copan los
puestos del Con;;ejo provincial de Fomento en
Corufla y Oviedo.
=L1ej{a a ZlIragoZ"a ulla numerosa pere¡¡:rina·
cion alsaciana, presenciando 5U paso por la po-
blación mucha J::'ente. El desfile hasta ell-'ilar fue
nlUY pintore5CO por la novedad de los tlpicos tra·
jes regionales que llevaban much05 perep;rinos.
La perel'!:rinacion la preside el vicario g-enenl
de Estrasburgo, monseflor Krels.
Sába(IO, 5. La nota tragicll 5e ha rep;istrado
eSla ¡¡cruana en Zaragoza y Madrid. Dos Sllceso~
sangrientos de lo~ que ahora hemoil dado en Ila·
mar pasionales y de los que son autores, por lo
general, pobres enfermos, vlctimas quizá del me·
dio ambiente en que se desliza su vida.
En el Royal Concert de Zoroj?,"o:ta fue muerta
a tiros por un joven madrileño accidentnlmente
en la capital d!;! Arllgón, la joven bailarina de 17
ailos Conchita Granados. La asesino porque se
habla enamorado loc¡lmente de ella.
=EI otro crimen se ha perpetrado en Madrid.
El matrimonio compuesto por Maria Luisa GaHl-
Ro y José BlIrberon de 22 y 24 al10s re"pectiva-
mente, no se llevaba con 111 mejor IIrmonia debido
a celos del marido. Un hermano de ~ste fn~ a
I
! Ino que fina, y como es nMnrol, la fabricación no
ho nceplado precio!! tan en desacuenlo cun Iftlj
cirCUnSll!nciml. Se sigup adquiriendo lo que salE'
en condiciones aceptables, si bien hay muy pou
prisa en comprar, siendo las cla;;es de fuerl.lI las
úniClls que nu han decaldo.
L, 's precios que rigen, son:
C¡ltaJ111l de monte. superior, 11 55 peseln los
100 kilo~j Idem; corrienle, de 53 a 54; hembrilla~.
de 52 n 53; huenas y flojos, de 49 aSO.
Estos precios en prllcedencia y lIin envase.
El mercado local encalmado. El viernes, bien
por !fl amenaza de lluvia o por la prO:lilnidad d,
las ferias que se han celebrlldo el 8, 9 Y10, no bu.
bo anitll?ción colllt:lcial n¡n!'tuna, siendo esca~¡si.





Jueve!l Eucaríslicos.-·-Hora Snnto, :'1
media en la Iglesia de Sonlo Domingo.
Misas de Oora. A las 8 en el Allar de la Pa-
rroqUlll. A las 9 en la iltlesia de IIIS Escuelas,
Plas. A las 10 y media en Santo Oominlt0. A I
las II en el Carmen y a'la->1 12 I'n el Altar \'ayor I
de la Catedral. 1
I
A la'i 5 y media (larde) en la Caledral. clases
de preparacion para lo!!. nitlos de ombM selO~ que
han de hacer la \,' Comunión,
En la Catedral. -A las 6, 6 y media, 7, 7 y
CUArto, 7 y media y a la~ 8 y media. celebrAdas
por los señores Canónigo~ y Beneficiados.
Vigüia de San Pascual Bailón. Se celebrará
la noche del miércoles 16 al jueves 17 en la Igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús.
A las once seré la Junta de Turno, lut'Il;O la
Exposicibn de S. O. M., Te Del/m, y lo demAs
como en Vigilia ordinaria.
Deben asistir los adoradores todo... , aClivos y
honorarios y 105 fieles devotos de Jesús Sacra·
mentado que lo deseen,
La Vigilia se aplicara por el almo del M. l. Se-
flor D. Francisco Paja, Director c~pirituol del
C~ntro l-:ucllrisTico de E~paflo y dr.l Conseio Su-
premo de la.A. N. E.
Reflejar exactamen la situación aji!ricola es di-
ficil. Los teórico!' de la agricultura coinciden en
sus lamentaciones ante el persistente temporal de
lluvia!!, que necesariamente dicen oCllsiollará
grandes pérdidas en la¡ cosechas. Pero frente a
esta opinion hemos oido también la de hombres,
: del agro; la de los que en lucha tenaz con la tie·
1 rra conocen todos sus secretos y lIfirman que si,
1 efeclivamente a estas alturas la lluvia no da na-I da a 105 sembrados tampoco les quitll para que
: nos alarmemos demasiadu, En cate pais, princi-
1 palmente, de tierras delgadas a pocos momenlos
que haya sol la evaporadon es grande y cabe es-
perar que re:;;isliré el cereal, en germinación, es.
I le temporal persistenle y pesado.
En la huerta ya es otro canlar. Las fat:I\8S de la
época se retrasan notablemente yadernAs COIIIO
IIIS temperaluras no son precisamente primavera.
les, los frutales en flor y las planlaciones que de-
bieran ahora expandir;;e y germinar con lozania
sufrlln Krave quebranto y en algunos casos anula-
ción complela.
Cerea/es.-La caracleristiCll del mercado de
cereales: lo ofrece esta semnnll el de triRO, el cual
! ha sostenido sus precIos hasla fines de st!mana y
1 han flojeado las compras con relraimiento gcne-I ral en vista de las disposiciones del Gobierno,
I hasta ver que sucede. Las operaCIOnes que se hu·cen >le paga con el alza de O'SO pesetas, que ex.
1, penmenló la semana ilnterior en los trigos serna·
. leros superiores. El precio corrienle siRlle pa_
I gi\ndose 11 55, el barbilla a 5..~ y el candeal a 52.1 Las h:lTinas también sostienen sus precios, pero
1 han disminuido bastante la!! compnt!l. Lo lllismo
ocurre con lo~ salvados. La'! harinas fina eltra
8<! ;HIgan H 72 pesetas los 100 kilos: In primera se.
molada, a 70; la primera corriente, a 68, y la se-
gunda a 66. Harinas de trigos blancos, primera
candeal de Caslilla, 11 71 y primem 'candeal de
Andalucfa 8 72. En cebada se nota tendencia a
subir, lo mismo que en la uvenll, aunque esta se.
mana sostienen los precios de la nnterior. La ce.
bnda se paga a 37 y la avenn a 35. El mlllz 1111
subido una peseta, pllgéndose el del pals B 39.
Los anteriores precios son los que se hall coti-
zado en los mercados castellanos principlllll1ente
y enlll¡¡;unll8 plazas CIltalllnas.
En otro lugar de este número publicamos un
comentario sobre la reciente imporlacibn de tri-
gos. ElJo nos releva de consideraciones en esta
sección aparte de que ciñélldollos a la regibn ara.
gonesa, "'parece -dice Heraldo de AragólI que
estos acontecimientos ,..:: del>arrollan en .tro pals.
Todavi:'l hay QuÍl:n preteude pur su>! \r1¡;tOS II 57
)' 5,'j re~t8s los 100 kilo", a cuyos pre<:ios se han
presentado algnnas 111Ue~trasde Eiea en \a ¡:;emll-
Catequesis. En;;.eñanza de la Iloclrina Crill-
tiana todO" lo~ domingo.. y dla.. festivos dt' 11 Y
I media a 12 y medill en la Capilla de Nuestra Se·
I flOfll del Pilar (Catedral) y en las iil:lesia'l de San-
'1' to Domingo y del Carmen.
La Asociación de Hijas y Siervas de MarIa
obJ'equiarii a la Virgen. durante lodo el mes de,
1
l mayo, con mi58 de comunión diaria a los 8, termi-













Me das nJils miedo mocela
dijo o la Oro~io, .\liguel
que el oir un canro dt' e~o'l.
con bocino, ~Ie Gabriel.
Las fichas del dOlllinó
ya no tocaré en mi vida
pues, de seguro son huesos
de la", desllpllrecidas.
Mucho Sol y Illucha LIIIIQ
tle Arco /rls presumiendo
y mientras tanto lIevllmos
Ull n110 Y medio lloviendo.
En tu vidn te diviertui\
(lo pido de cOrllzón)
mas de 10 qne In 1l;0ZAr0l1
los que fueroll II Olorón.
Como tAnto te compones,
de 111UY guapa Ilevlls flUnA
eso. chica, habrll que verlo
cUlIndo salp;as de la Clima.
De un crimen espelUZnllnle
me hllblaba ayer don Jase,
mllY propio, para un rnmance
que lo vendiera t'1 Ciegue.
Dos pe...eloc¡ los tacones
una cincuenla los rizos
cuatro con diez los colores
¡poco valen tus he<:hizo~!
Santoral y Cultos
COPLAS
p;m1iiÓll dcl obrero, parn ell1plearlo en
trabajos más nJCCllflllos " SlIS el1erglfls r
aplltudes. En eambil) al obrero 'lile CUIl1
pIe bif'1l Sil oblig-¡.¡ció·l Sf' le Ilestilla n trA-
bajos superiores que le' permilen mejorar
su salArio
En CSIH trdl1sforlllr"-¡ón, mejor (1("1 Ira
hajo hlllllAIlO pn helleflcio de 101la la so-
cied;Hi, ejerce prilllonlinl ('fe,lo la riencifl,
madw de la industria, siendo factor e!len-
cial en lA evolución de los pueblos, pro·
melií'ndo diAs más ff'lices al prolC'famulo
con Ull rendilllit'nlo 1I1ás efirilz de Sil llil
bajo.
JUEVES. lO. Sanlo_~ Anlonin,))' ('allllllo, Dbis-
pGs; Job profeta; CalepQt.lio, ('lmrtlJ, Quin-
lO, Alfio, Fitlldclfo)" Dio~coride". l1lárllre5.
\'IERKE::', 1l. ";:\IlI"'; .\I1I<)l\iIlO, Evcliu, \llÍ:\i_
lOO. Fabio, A1l0~lflc¡j() y Florcncil), mrs.¡ .\\a-
merlO. OO., y Franci"Co de Jt:rÓnimo.
SABADO, 12. Santos Doming,) de b. Calzada,
ch.; Epifanio, Clodollldo y Oermútl, Obis·
p1l5.; Pancrncio, Diulll~io y ~alltfl 1~lavia,
lm'irtires.
DOMINGO, IJ. Nlra. STll, de los Desampa-
rados, Pfllrona de VlllenCÍaj Slllltos Pedro
Regalado, ch.; JUlln 5ilenciario, y ~erva·
cio,Ob.
LUNES, 14. SlIntos POl1lpouio y Bonifacio,
Obs.; Poscllul, P.; Pncomio, l1hlld Poncio,
Vlctor y SantU5 CorOllllJustll y Justilla, lllrs.
MAR rES, 15. SanTos Isidro. labrador; Toreull-
to, Tesifonte, Segundo, Indalecio, Cecilio,
Isiduro, Pablo, Andrés y Pedro, lllérlires.
MIERCOU::S, 16. Stos. JUltll Ncpull1ucenu, Fe-
lill:, 1, ictoriono y Aquilino, mllrtlres; Honora-
to, Donmolo y Posidio, 01>s., y Brant\ouo, ltb
,',
Juhileo ·1::nriJri:.tico Cnntlmjll en la IglcsÍlI de
los ;'1>. srol·r;qs III1 ..r, .·1 tiC" 10, )' t'¡ diA 11 be
Ir;~~1 !illl\ a :l Capillll d,· Xli'" '!TU Srll, deol Pilar_
,-------_._---------
IIBoletrn de Información I;
Rendimiento
Obrero
I NUESTROS COLABORADORES I
El
El coeficienle de transformación de la
energia inlelecllva}' lIH1s{'ular e~ farlor
prunordial fOil el adelanto del Imhajo y en
el resurgimiento indllSlrtiHI (te los pl1t'hlos.
El hombre primitivo empleó 511 her('úleo
esfuerzo para lograr un trabajo nimio. L<l
edad de piedrs-}' la edad de hierro, dlslln- 1 .. . _
guen dos épocas dislinlas de la existencia I
humana, clasificadas por los útiles toscos
manejados por [os hombres para la edifi-
carión de sus covachas donde guarecerse
de los elementos. por los Tlldirnentari'ls 1
instrumentos de que hacían 1150 rlflra pro- l'
curarse su alimentaribn y la de Sil prole; ,
por los artiflcios de que se valiall para cu- 1
brir sus vergUcnzas trajeando sus pudoro-
sos cuerpos }' rOT los nrlfices tle [os fiem- 1
pos primitivos que engalflllaban El las lTlU· ,1
jeres con preseas de chAnza y de brillos
metálicos, que lucif'ndo PI! Sil cabellera !
las hiciesf'1l agraciadas a los hombres del
silex y elel hierro.
La transformación ~n el !Ilodo de ser I
del' tnlbajo, ha sido notable. Lfl illtelec- !
lualidad de los paises h¡¡ dirigirlo ron I
flhil1cO sus e~fl1erzos il re<'llizar cada vez
mayor el coeficiente ,le tnlnsfonllacibn !
del trabajo. Efectival!lcnle, cualllo más 1\
ventAjoso es esle coeficiente. talllo mayor ¡
lesullA el lrabajo ron ig-ual gasto de enero !
gla. En todas las profesiones se busca ¡
m1!l lrllnsforl11?ciÓn y en lorJas hay que
procurar hact'rl" con la Ilwyor ven laja po·
sible. Eslo es exacto, lanto el! los lnthlt-
jos de orJen más elevndo, COIllO ell los,
de inllole más hlll1l1ldc y se aplica a los!
hombres lo misl1lO que a las rosas. P(\l"-
que el mejor aprovechallli~l1lo de todas
las ellergias con lA Illenur perdida dt' las
utilizables, es indicio seguro dt' llm)'or
grado de civiliZAción, Los sah'ajes no UII' ¡
!Izan su Irabnjo en beneficio ~ocjal, el
h01l1bre culto prot:ura sa(fIr de sus enero
gías el mayor prO\'echo posIble.
Existe aclllallllcnte 1111 sistema de orga- 1
nizadón cienlifinl del trabajo (Plt' alHlliza
PUllto a Jlunto la Idbor c1el obrero. selec-
cionando los 1ll0Vlllllel1tos úllles y despre-
ciundo los illullles, COll:.lgll1elldo una eco-
namia de tiempo en la larea por lo ll1ellOS
tle un 50 por 100. El Norteamericano Tay·
loro clegia dIez obrero~ yesludiaba sus
operaciones lllldiem10 el tiempo el1 seg-un·
dos y tOll1alldo con 1111 ciuelllalógrafo el
ji/m ele los movimientos.
Asi pudo estudiar las posiriones defec-
tuosas del obrero, el lllal manejo de Jas
herramientas. los movimientos dt'¡ busto
y de las extrell1ltlades no exigidas por I¡I
naturaleza del Irabajo.
Esla orgAnización del trabajo prepArél
la larea p»ra ca,la obrero. el cual al entrar
en la labor rcnhe dos flrlHls; IIlla irHlicán-
dale Ifls herral1l1cnlas que ha de l'lIlplear
y lugar ell que debe Iriibajar con instruc·
ciones COllcrclllS ~obre la lar~a a realizar.
La otra ficha COlllicne rcslIIlIido el traba-
jo del dla allterior y ~<llfHlO gallfldo. Si
esta fichA es blanca, pruebillle 411e la di·
reccióll ha ql1edado SAllSf~rJ1ii de su labor
bOllificandose su jornal desde diez a UII
cien ror cien_ ~i 11'4 iieh¡<¡ ~s f11l1MiIlA,
"r"eh., el€, elllf' el r,hr{'rn "('1 ha r'lllllf'hdo
~Il ¡¡lre,1 1 OIlln sc le Ilr!lt·It\1 'rl" nU'lIt'-










da activa y amplia para lograr la concu-
rrencia eXlr80rdinaria que cabe esperar
de esta l:poca tan favorable para los ne-
gocios agrlcolas. • •
Mañana viernes y con el valioso con·
curso de la distinguida señorita Margarita
Rodrfgoez Rey, el maestro señor Claver
y la ya notable agrupación Quinteto ja-
cetano, celebrará e La FIlarmónica jaque-
sa. su concierto correspondiente al mes
de Mayo, en el Salón de fiestas del Casi...
no de Jaca.
Por el Abogado Fiscal de Zaragoza don
Joaquin Díaz Merry y para st! hermano el
joven capitán del Batallón de M.ontaña don
Carlos Díaz Merry, fué días pasados pe.
dida la mano de la bellísima señOrita Mar
garita avarro, hija de nuestro considerA.
do amigo don Arturo.
Los novios se han cambiado valiosos
regalos, fijándose para en breve la fecha
de enlace. Nuestra cordial enhorabuena.
Hemos recibido ~compañado de amable
cartu el programa de los cursos de verano
en jaca. Hace ya algunos numeras que di
mas cuenta extensamente, limitándonos
por ello, a acusar recibo del mismo.
El encuentro realizado el domingo en
Uloróll entre el equipo de la Agrupacion
Deportiva de jaca y otro de aquella loca·
lidad francesa resultó deslucido a causa
dellemporal de Ilttvias. El (esullfldo fué
de dos tantos cada uno.
Una comisiÓn de Huesca, presidida pOr
el Gobernador ciVIl y con representantes
de la Diputación y asambleistas, ha visi-
tado al Capitán general de la región, pa-
ra tratar de la construcción de los caminos
vecinales que tienen relación COIl el ralllO
de Guerra
La comisión salio gratamente impresio-
natla de la visita
pro hOlllel:aje al EXClllO Sr. Presidente
del Consejo de Ministros D. Miguel
Primo de Ri vera.
Pue :,. n.Jquinr.o;e (·ll j¡,ca ('11 1.1 Llbr('ri,\ \.
I--'apclcria. Vda dI:: R. i\b<u.l.
-Lp. Vd 1 de 1<. AlJatl. ¡\\arOI, J2
,
!
! Excmo. Ayuntamiento, lOO pesetas; Ilmo. se-
j f'lor D. Juall Villar, Obispo, SO id.; don Francisco
I Garcia, Alcalde, 25 id.; Excmo. Sr. D. Pernnn-
l do de Urruela, General, 10 id.; don Eduardo VinoI centi. Juez, 5 id.; don Julio Ssnz, 5 id; don En·
: rique Bayo, l id.; don Mariano Betran, I id ; don
1 P86Cual Aznar, 5 id.; don León Lazcorrels, lid.;
¡ dolla Grejturia Lazcorrela, O'SO id.; COtnunidail
! R. PP. Escolapios;, 5 id.; don Patricio SLllén, 5
id.; don JUlln Castejón, JO id.; dOIl Franci::;co
i Quinlilla, 2 id.~ don Francisco de las Heras;, J id.;
1
, dOIl DamaS<) Iguacel, 5 id.; don Luis Ara, 5 id.~
don Frallcisco Castejon, 5 id.; don .\I¡otluel .\lay-
ner, 5 id.; don Fruncisco lJunws, JO id.; dOIl Luis
IOUllIas, 5 id.; Viuda de R. Abad, 2'50 id.; dOIlFllusto Abad, 2'50 id ; don Basilio Mllrlinez; 5
iel.; don Manuel Lama, l id.; don Jo~ Coron;)s;,
5 id.; dOll Bla¡; Sanchez, J id.; don Francisco
Leantc, S id.; don Alfredo Lacasta, 5 id.; don
j Bl:lsilio Martinez, 5 il.l; dun José SHllchez-Cru-¡ 7.al, Jefe local de Union Patriotica, 25 id.¡ don
Joao.fuln Tfljllhuerce, 5 id j don Jase Novales, 5
id.; don FranciscoJHrne, Párroco. BotaYII, 5 id.
Suma...... 3.J1'SQ
(¡acetillas
La prensa rJe ayer publica la siguiente
nnta oflciosa. factlitada por el Gobierno.
Teníamos de este asunto, de alto inle·
rés para jaca pues Supone reconocer las
excelencias climatológicas de la comarca,
noticiaS que t:oindJen con las que hoy re
cogernos, congratulándonos de verlas con·
firmadas.
Dice asi la nota oficiosa:
-Un acaudalado vecino de Bilbao. que
desea ocultar Sil nombre, ha entregado
hace prbxtmameme un ano al general Pri
mo de Rivera la cantIdad de 25.CXX> pese-
las de la que este había de disponer en
favor de huerf:1nos militares. Posterior-
mente aumentó el donativo ('"on la suma
de 75.CXX> ;Jeselas más, con la sola condi
ción de que la fundación a Que se dedica·
sen se denomine de Miguel Primo de Ri·
vera.
Dada la importancia de estas donacio-
nes, la primera de las cuales puso el jefe
del gobierno a disposición del secretario
del Colegio de Huérfanos de la Guerra,
dándoles instrucciones para organizar Ilna
colonia en jaca, donde niños y ninas de
huérfanos militltres necesitados de clima
de altura podrán residir en los nteses de
verano. y alencliendo la voluntad del do-
multe, Primo de Rivera se propone am-
pliar y dAr permanenciR a la obnt, crean·
do, al efecto, un Patronato bajo su presi-
dencia. Que anualmente designará los
huérfanos más necesilados de tal l'égimell
y determil1ará las coadidones en Que han
de disfrutarlo•.
COnlinuando la visita pastoral hoy ha
salido para los pueblos del Arciplt~slazgo
de Ullcasullo Iluestro virtuoso Prelado.
El alcalde de Zaragoza ha cOllmnicado
a los de Huesca y Jaca los criterios ex-
puestos y los acuerdos lomados en la
asamblea de fuerzas vivas COn relación a
la próxima visita de los excursionistas
bearneses. Los tres citados alcaldes cele-
brarán conferencias hasta acordar el pro-,
grama de festejos Que se celebrarán en
honor de aquéllos. Parece seguro que oro
ganizarán dos grandes corridas de toros.
El alcalde citado se ha dirigido al Ca·
bildo de Zaragoza en solicilud de llue sean
cedidos los lapices de las dos cal~drales,
para organizar en umón de otros particu-
lares, una Exposición
Arrancando ulla piedra de cantenJ en el
pueblo de Salleut, se desprendto é:::.i<t }'
alcanzó al obrero Gabriel Medel Val, C¡ltI-
sandole la llluerte.
El sabado proxttllO hará su prC'senta-
ción en nuestro teatro el cUfldro flrlfstiro
del Casino Unión jaquesa, integt mio por
aficionados ya wnocid{JS de tluestro pu
blico y que cuelllan en su haber con apluu·
sos y exitoso
Pondrán en escena 1(\ graciosfsitlla co-
media El Rayo.
Hoy lerminan las ferias de ganados que
se han celebrado durante los días 8, 9 y
10. Ayer principalmente hubo baslante
afluencia de ganado, principalme.nte va·
cun") r (""h.l!1_'1f '-:0 r¡b:,l:1ll!~ el ICllolc
mos qlle por llIkrtS de Jat:a } de lO... liU...:
bias que a nueslro tllcrcado COlll·Uf/(·n.
dl. be hacerse de esta feria ttna propagan-
Leyóse una carla del seilor Director del
dlano ost:ense .. La TIl.-'rra. en la que rue-
gan se le envíen clilhés dc asuntOS lIn-
portantes dejaca para su publlCaC¡Óll en
aquel penódlco a ftll de hacer propagan-
da en el extranJero de lo cOllcermente a




l10menaje a la vejet
Suma allterlor. . . . • • 353'J() pesetas
~ .
El dlslinguldo y trabajador incansaille,
alcalde de Zaragoza, remlleal Sr. Garcia,
atenta carta, invnandole a pOIlerse de
acuerdo, para reCibir dignamente, al nu-
meroso grupo de excurSIOntSlas irallceses
del Heanllle, Que van a visilarnos a pri-
meros del próximo junio.
Comisión permanente. Sesión del 7 de
mayo dc 19'28.
Preside el señor Alcalde don Francisco
Garcia C011 asislent:ia de los señores May·
ner y Novales.
Se lee} aprueba el acta anlerior.
Quedan emerados de una tnstallcia sus-
crita por don juho Aratllburo, solicitando
se fljen las alineaCiones de CHiles en el
campo de su propiedad, SIto cutre las ca-
rreleras de FranCIa y de la estacIón. Se
acordó que lo verlflque el Sr. ArqUitecto.
Vida municipal
•
,.\ dona Amparo Mallo González, resi-
J~lltt· i'n esta ciudad, le ha sido conn'tlida
de I~ (). la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, sin pension, como VIuda del sol-
dado desaparectdo en call1pAñll, Bemardo
Ah <trez Garcia.
Se ha dispueslo Con carácte.r ~eneral,
Que los redulas ordenados cm sacris. y
los profesos de. Congregaciones religiosas
que tengan concedida la reducción del
tiempo de servicio en filas, queden dis-
pensados. también, de presentar certifica
dos de asistencia a Escuelas de instruc-
ción premilitar y de sufrir exámen eu los
Cuerpos a que sean df'stinado!;.
Ha sido ascendido al empleo de Capi-
tán, D. AIOOrlo Sancho Rodríguez, Te-
niente ayudante de esta Plaza.
Le ha sido concedida Real Licencia, al
Musico Mayor del Batallón de La Palma
don Luis Vicente C1aver, parA contraer
matrimonio ('"on doña Jusna Maestu Ha!·
gado.
Don Domingo Bandrés, 2 pesetas; don Enrique
Bayo, 5 id.; doilll O!iVII r.njal, 5 id.; don ¡'.. L.,
2 id.; don EUf!:enio Benedlcto, 5 Id.; don Francis·
ca Quintilla, 5 id.; don Joaquín Tajohuerce, 5 id.;
don Pascual Aznar, 2 id.; Sr. Maestro y Alu!1l-
nos de Escuela Nacional, 13'15 id.; dona -Oliva
Rubio, Viuda de González, I id.; don Leoncio
Villacamplt. 5 id.; don .\\nriano Burillo, Sid.; ~i­
110!! del primer Grado n:aclon,il, l 1'SO id.; don Al-
berto Bandrés, 5 id.; Escuela ¡\Iunicipal, J()'65 id.
Totat 1SS'60 pesetas
l'isitBrlos y como 110 le nnderon la puerta requI-
riu ellluxilio de In Autorhlad que !le encontró
(on un cuadro horripilanlf>
Los dos ¡bvenes eSllaball muertos por efecto d,·
10$ dispuros que sin dudll él hizo ;lobre Sil espo-:t
vlllviendo elarmll contra ,1 /11 verl.. cadáver.
{)omingo. 6. Pero que haya un clltláver mÍls.
que' impnrta 111 mundo y ... lI<'J!:b ,-1 .lomingn y la
g~nte llllSiosa de vivir la vida con pleno !laboreo
~e todos sus d~lelles, invadiÓ los circos laurino!'.
~. se conltreJitO"en los campos dI' fUlbo!, las dos
fiestas que privan y rivalizan siendo objeto de
~plIsionlldos comenlarios. Por cierto Que otra
vez est... domingo prúnaoeml estuvieron 103 afi-
('Onado.. 11 punto de quedarse sin corrida. El
n.,mpo parece haber-.e de(;larado enemi~o de 18
,pañolfsiln3 fiesta. Una clara de pocas horas
ptrnlitiO que se realizaran ~orridfls en Bat celona,
Yal"'ncill y Madrid y que la aficiÓn jalease a La-
landa, C8~ancho, Chicuelo y otras estrellas del
firmamento tsurino.
Lunes, 7. Muniese. pueblecito de Aragón,
r de un sentido homenaje a su hijo preclaro, el
bio prebendado de Zaragoza, don Santia~o
Gnallar.
llartes, 8. Se reunieron los ministros en
emsejo.
=Ha llegado a Madrid el el: Rey de Grecia.
""'Llegó a Barcelona el director de la Ofic1-
ll8 Internacional del Trabajo, M. Alber! Thomss.
-,oCerca de la Coruna naufrag'aron dos lanchas
pt ~queras y hubo cinco aho~ados.
Ha llegado a Madrid el ~eneral Sanjurjo.
La Cámara de los Comunes ha llprobado el
rr:lyecto de ley concediendo el voto a lali muje.
re~ .
=Se ha inuugurado en Roma el Tercer Con-
~reso Naeionlll de Uniones de Obreros Fascistas.
El Sr. Poincare IUI pronunciado un discurso
en Metz, oponitmdose 8 la más leve separllc1ón
de Allaeia y LOtcna.
."Se ha organizado ya el [lIan de vuelos de en-
'l)'U que hará el dirigible ~Condc Zeppelinll an-
te~ de comenzar a servir la linea Sevilla.Buenos
Al>e...
En Rumania se acentua la gravedad de la si·
tu Ición politica.
Hoy comenzara el aviador PelJetier d'Oisy
': ~uelo Partll-Toklo, el cual piensa realizarlo
p,( etapas de j CO) kilómetros.
'iobre este asunto de tanto illteré~ para los
ricultore~ y productorei> de cereal, escribe El
1 hate en su sección Lo del dla las siguientes
"'..8 importación de trig08 estdba prohibida en
E pana. Venlamos consumiendo lo que produCla-
1I\í~, yen este régimen hemos vivido muchos
IS, hasta qne, recientemente, el Gobierno auto-
'ro la efllrada, por determinadas aduanas marl-
t <I!I, de cuarenta y cuatro mil tondadas de tri-
, e.lótico, para re~lver insuficiencias tempora.
dI' abastecimiento.
Peronnreayer, la ..Gaceta, fund1tndose en el
prl!iÍ'Ilbulo de un real decreto, en que persisten y
n aumentan las dificultades con que las provin-
ClilS no trigueras tropiezan para surtirse del pre-
do cereal, autoriza la libre importación del tri-
~o en I::spana, previo el pall:O de todos los dere.
, '15 arancelarios.
El contragolpe de la disposicion se ha hecho
q'Jtar en los mercados al(r1colas por un retrai-
1lI1tnto simultáneo en In oferta y la demunda. am-
bu a la expectativa, con lo cu1l1 sobreviene la
paralización en el trafico mutuo.
Nos parece que la actitud de los labradores no
d\>be ni puede ser otra que la rec.omendada por
nOSOtrO!l a ralz de la primera imporlaci6n con c.n.
po limitado: tranquilidad y esperar. Nllda de "pá-
nico., malbaratador de los restos de Hnll c.o~echa.
En cuanto a la Dirección General de Abastos,
~ue. sin duda. con elementos estlldlsticos más
tQmpletos que el publico en general vlctima en
~ta materia de una escasez de datos producida
jlaradójicamente por exceso de estadlsticas con-
tradictorias, varias de ellas oficiales, que han
(¡~tado su dinero al Erario---encuentra justifica-
iIa su medida, hemos de aplaudirlA por la prec.au-
tión tOlllada de obligar a los inlportadores a que
le den cuenta de las cantidades importadas. Esto
!Yitaré, si ¡;on sagaces 108 inspectoreo¡J de abas-
..., lUla acumulación agena a los fines que la im-
!rJ!1aciOn quieu! Ilt'nar, y que St' traduciria en
tlcaParall1iento perjudicial para el full1ro de los
lorOduetores espaf'loles.


















































































































lIe,plcho: mayor, 19, pral. .. JACA
Se
Se venden 4 balcones dehierro, en buen
estado. Dirigirse. a la Calle Campoy nu-
mero 9, jaca.
venden varios mue-bles ","dos.
Bellido, 12, 2. 0 izquierda.~jaca. le 2)
Se necesita un hombre para parlero y
un chico para ~botol1es•.
Banco de Aragoll
ZAR.A ~OZA
cnrlTfil· 10000000 DE nns. ";~:::::::;,,
RmRVfiS' 4.350000 mms
SUCURSALES: Aleaniz, Barbaslro, Burgo de
Osma, Calomyud, Carii'lena, Caspe, Daroca,
Ejea de 109 Caballeros, Praga, HlIesca
Jaca, Lérida, Molina de Aragón,




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la visla 2 112"t. anual
Imposiciones a plazo de 3 mese.!I 3 ·10 anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112 ·I
G
anual
Imposiciones a plazo de 1 afio.... 4 ·1. anual
CAJA DE AHORROS AL 3 % DE
INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios pOr cuenta del





















MONTADAS A LA MEDIDA '..t
RLMCENE5 EL SIGLO
mAYOll, 15~JACA
NOTA. También suministro las P[~_
5JAHA5 patentadas irrompibles tejidas






mAYOR. 27.··JACA (Cuatro esquinas)
ESTUCHES .CUTEl<, PARA LAS UÑAS
que todo comprador desee aprovechar su dinero comprando GENEROS
BUENOS y seguro de no ser ENGAl'iIADO EN PI(ECIOS,
-LA UNION
ULTIMAS NOVEOADES EN BOLSOS DE PIEL
••••••••••••••••••••••••
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
PIIU de 51" Felipe, "olmo 8
Apartido de Correo. "olm, 3t"ZIlIlA~OZA
Cuentas de Imposición en metálico con Interés
una vez en esta casa y continuará siendo cliente
ECHEGARAY, 10,--..JACA
LUIS
Razón en esla 1l1lprenla.
Gmn taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
Casa especial en la construcción de Altares, I"ulpitos, Confesonarios, elc.
Altares econo'llicos desde 586.483 Y 286 pesetas respecti\'amente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor Lilúrgico: Lic. 'P. José (¡imeno, (hijo) presbffero















Préstamos con firmas, sobre Vlllores, con monedas de oro, sobre resguardos ~e imposiciones he-
chas en eSle Banco. Descuento y Negociación de Letras y Efectos Comerci!les.
DEPUSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públicos. Pago de cllpones.-Cllr·
laa de Crédito. --Informes comerciales. Comisiones. etc.
LOS TIPOS DE INTERES (~UE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones a plfu:o O¡ 1 ·bl·
fijo de un ano. 4 por 100. En 1M ill1posicio, nes a plazo fijo de seis meses, n razon de 3 y medio por rece a pu ICO en general una gran re-
100 anual. En las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual. 1 baja en. sus carbone~ vegetal y minerales.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio por 100 de interés. . CarbOn Inglé!l para COCinas y calefacción a 7'50
! pesetas quintal.-fragua inglés a 6 pesetas quin.
lal.-PoIvillo a 5 pesetas quintal. Galleta supe-
rior a 6'75 pesetas quintol.-Cok a 7'SO pesetas
quintal. Herraj a 12'00 pesetas los 50 kilos.
Cisco a 6'00 peselas los 50 kilos. Carrasca ca-
nutillo a 12'00 pesetas sera.
IN/VI E.JORA BLE
Apesar de la rebaja de precios se regalará
a lodo comnrador por cada 50 kilos de
consumo una parlicipadón de loterla para
el sorteo extraordinario de Mayo de 1928









CA lAS DE ALQUILER
CA I I DE AHOIlROS ..







Se venden, Carmer, 27.--Jaca- -
A e dI' ces En el 1,lIerpr n de articulas
para viaje de Manuel GOllzftlez (El J "arai
SO) hacen falta. Ganarán desde su ernrada
Chalet d~ re~ienle conS1rL!t-Clón, Sin estrellar, Sito
en la carretera de Francia. se arrienda pa-
ra veraneantes amueblado o sin amueblar.
Dirigirse: a ella imprenta.
Coche para niño. Se vende unoen buen estado. Dirigir-
se a esla imprenta. (e 2)
Cal para blanquear
Viva y en terrón. reciente lodo el año.
Se vell~e ,el\ la calle del Coso 10 kilos
a 2'50 peselas. Comprando de 20 kilos
en adelante iiú,'¡ortante reb<lja.-------------
N .n-e Para un pueblo de estaIra pro','irlcia se necesita
ulla con buenas referencias. Dirigirse al
Chalet de Peire. Paseo de Alfonso XIII.
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
Preparación e-cQnómiril y completa. Es·
cuela militar parlicular jaca. Pilra infor-
mes. preparación de documentos. elección
de cuerpo y ilprender instrucción, dirigir- I1 MEDIAS DE SEDA PARA NIÑAS
se: Mam\e~ Alonso, :\"Layor, 41. 2. o-Jaca t--+--------==-=-.:.:'-==-=-.:.:.:""...:.:::..c=---------1f-~
¡Un perfume ideal!
DE ALTA CALIDAD Y DELICIOSO ENCANTO ES EL
Agua de Colonia SECRETO DE MIRYA
• » » SUEÑO ORIENTAL
» , , PETRONIUS
• • • NARDO
Exl"elo ORIGAN Y ROSA DE PERSIA
Un perfume verdad, es la caracterll'lica dominante de estos perfumes de
sugestivo atractivo por sus finísimas esencias, hoy muy en ooga.
De estos productos y la muy acreditada agua de tocador, Colonia
T. M. Farina, tiene la exclusiva) les vende a granel el nuevQcotnercio
"EL
que tiene por norma aconsejar bien <i sus clientes, ofrece las máximas garant/as en las calidades de todos sus arHculos y en lo limitado de sus precios. •
Banco laragozann
SUCURSAL 'PE JACA
Calle Mayor, núm, 12
• INT!;RESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» • un mes .. 3 • •
) ) tres meses 3'50 ) •
." • seis Ineses 4 » )
• • un año.... 4'50 J) )
CASA CE TRAL..
Coso, 47 y 49 Y Don jaime 1. I1Ull1. 1
ZARAGOZA
BANCA--BOLSA- CAMBIO I :;¡
I~
I
rerientemente instaladas para la custodia I
de Valores. Documentos. Alhajas) ruan- 1 Huevos para incubar de la raza Pral· leo·
lo se desee guardar. 25 pesetas al ano. Inada procedenles de Gallinas selecciona-
SUCURSALES: I das al nldo-tralllpa a 6 pesetas docena.
Ahlgón, ~Iham~ de Mogón, AlfllllZan, Arizll I~te- I Gallitos de la Illisma raza y procedencia
ca, Belchlle, Bméfar, Calsmoc.ha. Cuencll, Uuo·
dlllojarll, Haro, Huele, Monrelll del rampo. Sá- j rropios para reproduclores nactdos a pri-
daoo, Santo Domingo de la Calzada, Sos, Taran-
eón, T.IlI~t ... Zlll·t l· ,"'>IOS \1(' FTlf'rn a precios erOllóll1iros.
